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第1表売上高によるアメリカのビッグ・テン製造業
（1964年）
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第2表製造業の法人企業規模別構成cqｳ
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（昭和37年）
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（???） （註）　L　資料出所，大蔵省理財局経済課『昭37年法人企業統計年報』。
　　2．　企業数の欄の10億円以上の部分のかっこ内の数字は企業数を示す．
　　3．製造業に属する法人企業総数150，　011，同じく従業者総数7，675，376人．
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第2図静態類型別代表業種集中度曲線
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（昭和37年）
1　2　3　4　5　6　　t
　　　　4　中位型
8　910社
【???6???4?321 8　910社
　　12345678910さ土　　12345678910室士
（注）1縦軸は累積集中度，横軸は企業数．
　　2　一線は企業別集中度格差の小さな業種，一一一・・線は企業別集中度が漸減する業種・
　　　一・・一一・一線は上位企業と下位企業間に大きな集中度格差があり，屈折点のある業種・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公正取引委員会編『日本の産業集中』より）
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第3表集中度の高低による類型（静態類型）
（165）
（昭和37年）
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高
位
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5社累積集中度
　　　　　100％
3社累積集中度
　　　90％以上
1社累積集中度
　　　60％以上
10社累積集中度
　　　　　100％
5社累積集中度90％以上100％未
満
3社累積集中度70％以上90％未満
3
????
110社累積集中度
90％以上100％未
満
5社累積集中度70％以上90％未満
業融計1 業 種 名
20
38
22
・ll9凝購籍i
中1
（13）
（5）
ビール，合成石炭酸，エチレン，ポリスチレン，合成
ゴム，ナイロン，ポリエステル，写真フィルム，板ガ．
ラス，けい素鋼板，アルミニウム地金，自動交換機，
腕時計
グルタミン酸ソーダ，ウイスキー，重軌条，鋳鉄管，
トラクター
（2）1セルロイド生地，複写機
　　1
（22）イースト，溶解パルプ，石灰窒素，カrボンブラック，；
　　BHC原末，ポリエチレン，ポリウレタンフオーム，
　　．海謡縫鶏麟賭移。唇響弊鑑
　　1機，天井走行クレーン，レーダー装置，トランジスタ
　　1－，普通車，軽四輪車，電気機関車
（10）1粉乳，マヨネーズ，自動車タイヤ，チューブ，ばね鋼，
　　かん詰用かん，けい光放電管，蓄電池，小型四輪車，
　　貨車，ピアノ
（6）
（20）
（2）
バター，麻糸，軸受鋼，ブリキ，溶接棒，発電機
ショートニング，新聞用紙，両更クラフト紙，尿素，’
コールタール，不飽和ポリエステル樹脂，（合成繊維），
（ナフサ），銑鉄，大形形鋼，線材，薄板，冷延鋼板，　，
軽量形鋼，普通鋼鋼管，ベアリング，非標準変圧器，
電気冷蔵庫，テレビ受信機，塩化ビニール管
電動機，合成染料
位
型5社累積集中嵐　160％以上70％未満、
53
・瞬樵篶??
　　i10社累積集中度6　　i　　so％未満
低型
位
20
21
（31）砂糖，チョコレート・ココア，食用大豆油，マーガリ
　　ン，上質紙，硫安，高度化成肥料，カーバイト，ブタ
　　1ル酸樹脂，塩化ビニル樹脂，レーヨンステーブル，メ
　　Ifルパラチオン粉剤，石油製品，セメント，粗鋼，（普
腰灘騨鰭欝岡猿學煽最1岡ン鯉，
　　骸影識纏驚機讐簸騨轟を撃簸ラ：
（4）・小麦紛，焼ちゅう，陸用内燃機関，精紡機
（20）1飲用牛乳，製紙パルプ，（洋紙），教科書，過りん酸石
（21）
灰，か性ソーダ，硫酸，フェノール樹脂，尿素樹脂，
メラミン樹脂，印刷インキ，耐火れんが，フェロアロ
イ，（特殊鋼熱間圧延鋼材），亜鉛鉄板，電線・ケーブ
ル，旋盤，金属加工用プレス，ポンプ，ミシン
ハム・ソーセージ，しょう油，配合飼料，ビスケット
・クラッカー，清酒，生糸，綿糸，スフ糸，そ毛糸，
綿織物，絹・人絹織物，そ毛織物，合板，板紙，段ポ『
一ル，塗料，小形棒鋼，針金，銅圧延・伸線製品，鉄
骨，マッチ
（註）　かっこを付した業種は，総括業種などであり，業種数は二重計算となっている．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公正取引委員会編『日本の産業集中』より）
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???ュ??????（????????????????????????????????????????????????????????っ? 。? ???? ュ ???っ 。 ???? 、?? ? ???? ???? 、 ???? っ 、?? ? 、 ???? ??。? ???? 、 、?? ? ??? っ??? 、 ???? っ?
（175）一現代マーケティングの展開75 ?????????????????????????（??? ?。? ??? ュ ??? ?。?? ュ ? ?????、 、 ???????????????????????? 、 、 （ ??????） ????????。????????、???????、?????????????????????。??????? 、?? っ 、?? ???? ??? ??【???っ 。?? ? 、?? っ? ↓第3図
個 人
仲介変数
????????????
社会的価値
　等　々
????????? ↓? ????? っ 。??っ っ ???。?? 、 、 『 』 、 ュ ? 『
ー????ー???』?????????????。???????（???）??????????????
?????? ??????、?????????、 ???????? っ 、 ??? ?? 。? 、 、
?。??????????????????、???????????
??????????????????????。?????????
???? ? 、 ??? ????? （ ????? っ?）、??? っ 、?? 、
76一叢払面冊学一商（176） ??????????????????????????????????。????、?????????????? ー ?ー??????っ?、?? ? ? 。??????、?? ?????? ? ? ? 、??????????????? ???? ??? 、 っ?? っ 。 、?? ??? 。?? 、 ュ 、 、?。 ???????、?????? ??? ??。?? ュ 、 っ? ? ??? （? ? ッ 。 、??? ???? ???? ? 、 『 』第4図動態的仲介変数の図
　　　　　　誕　　生
　　　　　　　寺
　　　　　（学習と経験、
→
中介変数の
ミックス
第…時期）
??
（新しL＞’｝r擁習と糸謬駆ミtt
　沖介変数の
Vしいミックス
@（第二時期）
??
（辛斤しいf罫習と糸鍔験）
　仲介変数の
Vしいミックス
@（第．乱時期’
??
同じことの連続）
??
死亡
???????
????（????）?、?? ?? ??? ???? 。?? ー ???? ???っ??? 。 ?
（177）現代マーケティングの展開77
?、???????????????、???????????????????????。???????????? ? 。 、 ?ヵ?。 ??、??????ュー 。 、?? ? っ 。 ? 、 ???? ?、??????????????ッ ?。?? ー?ッ??? ? ー ョ????????（??ー?ッ ー ョ （ ） 、 ???????? ー（????）????????、 ? 、 、 ??、 ??????? 。?『 ー ッ ー?ョ?』 、 ?????????? ー?? ?ー ? 。 ー 、 ャー ー ィ?????? 。 、 ???（ 『 ）?、? ?（?。?? ???????? ?? ? ? ） ????????????。??????? 、 （ ? 「 ?? ?????????、???? ??? ?????? 、 、 っ 、 ??? ? っ 。 ??? ?、???? 、 、
78叢一込fi岡学一商（178）
?????????????????ー??????????????。?????、????????????、??． ョ ??????????? ? 。? ????。?? ?、? 、 ー ッ ????、?????? ? ? 、?ー??ィ? っ 。? 、 、 、???? （? ）??????????????? ?、 ?????? ????? ?っ?、??、 ー ッ っ 。 、?? 、 、?? ? 。 、?? っ 、? ?? ー ッ ー ョ 。?? 、 。?? 。? ???、 ?? 、 っ っ 。???、?? ?????? ? ー?。?? 、 ?????????? っ 、 ー 、 ー ィ?? ? ??、??? ャ 。?? ? ? 、 、 ー ッ ェ ー ??? ?、 、 っ 、?? ??、? ー ッ 。?????、??
一現代マーケティングの展開一 （179）
：拓　第5図製品差別化と　　　　　　す市場細分化の相違
79
　　　　　　N品差別化
プロダクト・デiVTレンシェーション）
???、?????? 、???????
＼八八Aパ／
（マーケット・セグメンテーション）
　　　　　『市髪易細分fヒ
?????????????、???????????ー???????、????????????????????????????????????????。?っ?、ー?ッ 、? ?ー?ー??? っ ? ?ー?ッ?????? ??。?? ??、 ー??ィ? ? ? ー （ 。?。? 《。「?? 〞?? ??? 、 、 ? （ ?? ????? ー ッ ?? ー?ョ??（???? 、 ー ッ ー ョ （ ） 、 、 ???、 ? ?? 、 ?? ?? ? 、??? ? 、? ??? ? （? 、 、 。 、 ー ッ?? ー?ョ????? 、? ? ?? 。???? ョ っ 、
???、????????????????。?? 、 ??? 、 、?? ー ッ?? 、?????????、???????? ??? ????????
80叢一iムffffE学商（180）
????ッ??????、????????ョ???????????????、????????????????? ?。 、 ? ー ッ ． ー ョ 、 ? 、?? ???? ????ー?ョ???????、???ー?ョ?????????? ????????????? 。 『 ? 』、?????ー ー? ? 、??『 ???? 』、? ??? ???? 、 ー ー ????? 、?ー ー??? ???? 、 っ っ??????????????? ? （? 、 っ??? 。?? 。 ? ? ??? 、 、 ッ 。??、 ー ッ ー ョ 、?? ッ?ー ー ョ 、 。?? 、 ー ッ ー ョ っ 、?? ? 、 ? ? 、?? 、 ッ っ 、 ー ョ っ 、?? 、 、 ー ッ ョ?ー??ィ?????????? ??????。
（181＞現代マーケティングの展開一81 ?????????????ー??ィ??????????? ????ー ィ?? 、 、 ????? 、 、 ??????、?????????????ー?ー ? ッ ?? 、 ー? ィ??? ? 。 っ 、?? 、 ー ィ ? 、 、?? ー ィ 、? ???? ? ??????????? ?（???? 、 ィ 。 、 ッ???? ??、 ー???? ?．? ? 、 ?? 、 ? 、 ??っ??ー 、 ー 。 、?? 、 ? ? ィ （ ） 。?、 ? 、 っ 。??????、 、 『 ?ィ 』 （ ? ?
82［商学論叢（182） ??????????（??）????。???、????????????????????????????????、 ? っ? ィ ? 、 っ ィ?? ?????。?? ???。?????（???? ??）?? 、 ? 。??? ?（? ? ????。??? 、 ????、????? ??????????????????。??? ?（? ?? 。 ?）?? 、 ? 、 ? （ ）?? ? ?。????ー （?? ）?? 、 、 、 、 ー 、?? ? 。????? （ ? 。?? ー ? 、 、 、 、 ??? ?、? 、???? 、? （ 。 ?
（183）現代マーケティングの展開83
???ュー?????ー?ョ??????????ー?ー?ッ???っ?、??、??、???、?????????? ?? 、 ???????????、??? ? ? ?。?? ??? ??? （ 。?? ???? ???? 、 、 っ 、 、 、 、 ? 、 、 ? ?????? 、 『 ? （。。 ? ? ??? ????? ? ? 。?? 、 ? ィ ィー 、 『 ????? ???』 ??。?? ??? ー ィ（???? 、 、 、 、 ??、 ??? 。 ? （??）? 、 、 、 ェ?? 、 ?????? ー?? 、 ?????。?? 、?ー ?ィ 、 ー 、???????? ?????????? ??。 っ 、?ー??ィ ??????????????? 、?? 。?? 、? 、 ? 、
84一叢…△舜冊学商［（184） ?????????????????????????ー?ー?ッ????）????ー????????????
一
???????。???、?????????????。??? ???????㌃???????????ー??ィ??????????????、????????????? ．??????????????っ ィ????????ー?????? ? ． ? っ ? ? 。 、 ー ィ第?? ?? ー 。 、?、 ェ 、 ? 、?? ?、 、?? 。 、 ー ィ 、???? ???? 。?? ー ィ ??? 、 ー ィ 、 ー ィ っ??????っ???。?????、??、?ー??ィ??????????????????????。???、 、 。 、???? 、 ? ? ? 。 ? 、? 、 ?????、 ? ?、? ? ?? 、 ー ィ 。 ー ィ???????????っ?、?? ?? ????、?ー ?ィ ? 、 ????? ー ィ
（185）一現代マーケティングの展開85 ???、?ー??ィ???????????ー??ィ????????（?????????????????????????。?? ー ィ ? ? ?????????? ? ?、 ー← ←? ? 、 ??? ??、 ? ?? ? 、 ???、???????? ???????。?????? ??』 、????、 ?? っ 。?? ? ?、?? ョ （》「 ? ） 、 ??? ? 、 ?????? ? っ 。 ィ?? 。 、『 ???? 、 、 っ?? っ ?。 。 っ 。』?? 。 、 ー ィ 、?? ?? 、 、 。 っ?? 『 』????????????? ????っ ????。???? 、???? っ?。? ? 、 ? 、?? ??? 。 、 『 ー ィ 』?。?ー? ィ ー? ィ? ? 、 ッ? （
86叢芸∠s両冊
?
一商（186）
???っ???。????、?『????ー?????????、?????????????、??????????、 ? ? ?????。?????、 ー ィ? 、 ? ????? ???? ??? ??? 。 ? ?????? ???、?っ????、?? ??、??? 。 っ 、?? ? 』 、?ー? ?ー ィ 。????ー ?ィ ? ? ??? 、 ー ?ィ ー ィ 、?ー??ィ? 、?? 。 っ 、 ー ィ 『?? ? ??? ??、 ?、?? ? 』? ? ??。?? ー ィ ?? ? ? 、 。?? 、 、 、『 』 、?? 。?? 。?? 、 ー ョ?????。?? ?????、??????????? ? ??? ャー ? 。?? ?? 、 ?、?
（187）現代マーケティングの展閉87
??????????????????????????。?? ??????????? 、?????、??、???????ォー???????? ??????。?? ? ? ? 、 、???? 、 、 、 、 。?? ー ィ?? 、 、 っ ?ー ィ?? ??? ?????。?? ? 、 、 、 ? 。???????（???? ???????? 、 。?? ??? 『 』 、 、 、?? っ ??、? 。?? ? ヮ?? ?????? ??? ? ? ?????? 。
88叢一鉢fima学一商（188）
???????????????????????????????????????????????????
???????ー??ィ??????????????????????。???（???? ? ? 、 。?????? ? ????????????????? ?????? ?? ?????????????????????????????????ィ????????????????、??????????????。?????????? ??? ? っ 。???????????????????????????????????????? ? ?（???? ? 、 。???? ?? ????????????? 。???????? ?? ?? ?????? ＝ ??????? 。
（189）現代マーケティングの展開89
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????? 。?? ー ィ??ー ィ 。 、 、ー? ィ 、 ー ィ ?? 。??ー??ィ? ??? ?? ? ???? ?????? 『 ー ィ 、 ー 』??????、 ??、??????ー??ィ??????????、??????? ?っ???。???、 ー ィ 、 、 。?? 、 ー ィ?? 、 、 、 ー????。??、???．? （。。。。 。?? 。?? ? ） 、 ー ィ ???? ?? ー ? ?? ? ?? 。???、 、 ィ 、??????? 。??? 、 ー ィ 、 ー ィ 、?? ??。 、 ー 。 ュー?ー（ ） ? 、 っ 、 ー ィ??? ?? 、 、?ー ィ
90叢一
?????????????????????ー????????。????、?ー??ィ????????、???ッ ??????（ 、 、 ） ?、?ー??ィ?? ? ? ? ?（????? ）??? ? ?????????? ? （ ） っ??? 。 、 ー ィ ? （?? 。 、 （ ） ー 、?? 、??? 、 ?、?? っ 、? ー ィ? （ ????p。????????????? ??????? ? ??????? ? ?????。 、 ? 、 ? 。
9A貢冊
???ー??ィ???????
学商（190）
????ー??ィ ッ?? ー ?ィ ッ?? 、 、 ー ィ ?? 、 、 ー っ 、?? ??????っ?、 ?? 、 、 ??? 『 、 、 』?? 。 ー ィ 、 、、????、?ー????????????? 、 、 ー??ィ????????? ?????? 、 ????????? っ 。
（191）現代マーケティングの展開
??ー??ィ?????????????、?????????ー??ィ??????、????、????、??????????????????、???????????????。????ー??ィ????ッ??（???ー???、 ）? ? ??? 。?ー? ィ ???? 、『?? ?ー? ．﹈? ??? ??． 』??、 ??? ??? ?? ? ?? ?? ??? ? ??? ?、? ?? ??
?。??ー? ィ? っ 、 、 、 、 っ 、???? ? ー 、 、 、 、 、 ??? ー、 ? 、 ッ ? ?ッ ? ィ ッ??、 ?? ー ィ? ッ 、 ー ィ?．?? ??ー（ ） 。?? ?ー ィ ? ッ ?? ???ー ィ ． ッ 、 ー ィ ー ー ー
﹇??（???…????、??????????????????????91 ??ー? ィ?? ッ ? （ ? ?）?? ??? ? 〞?? ?? ? ー? 、 、??? ? 、 、 、 。?? ?? ー
92商学論叢一（192） ?????????????〞??? 。?? ???????????（?????）。?? 、 ? 、 ?????、?。?? ー ー ? ??? 。?? ????? 〞?? ー?? ー 。?? ? 、?? ???? 〞?? 。????、??????? 。?? ? 。?? ??? 〞?? ? ?（ ? ー ょ ） ? （ ） 、 ー ー ??? ? 、 、 。????? 〞??
（193）現代マーケティングの展開93
???????ー?、????ー?????????????。?? ッ ? ? 、 。????????????????〞????? ? 。?? 、 。?? ??? 〞?? ? ?? 。?? ??? 〞?? ィ??????。?? ィ ?? ? 。10????????????〞?
???? ?ー?? 。11????????????〞?
???? 。?? ????? 。?? 。12????????? 〞??ー?????、?ー ィ ?? ッ ? ? 、 ??、???、?? ー
94叢鵡量ムロ冊
?
商（194）
?????ッ?????????????????、???????。?????????????。??ー ィ ?ッ ???。??
????、?????、?????、???????????
?? ????。?? ????? 。?? ? 。??????? （ ????? ????????????）?? 。?? ? 。???? ?ー ?ー ョ?? 、 ?? ?? 、 。?? ????? 。???? ? ?? ? 。 、 、?? ー 、 。?? ?? 。
????
（195）一現代マーケティングの展開「95 ?????????????????。?? ー ?ー?ョ? ????????????。?? 、 ?。????? ? ? ??? 。第7図縦断的領域におけるマーケティング・ミッ
　　　クスの例
「ーーー??ーーーーー「??????????」??????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?
?
〜
???????????????
?????????ー?ョ??ィ????????????ー?
????
?ィ?ー????
????????????????
?ー?ィ????????ー?????ー???????
?
?
?
?
「ー……?「（?????????????
????????????????????????。?? 。?? 、????????? 。?? ッ ??? ー ィ ?ッ?? ッ?? ー?? 、?? 、?? ???????ー??ィ????? ッ 、?ーヶ?ィ??． ，、? ヶー? ー? ???? ???、
96叢一払fira
?
一商（196）
?????????????。?????????????????????っ?、???????、???????? 、 ー ?ィ????ッ?????? 。??ー ィ ?．?ッ???、? ? ? ???。???、?ー??ィ??ー?ー??????ー?ョ????ィー?????????????????????????????? ッ ? ?、?? ー ィ?? 、 ー← ← （ ） っ 、 、??ー??ィ っ 。 、 、 ー← ー?←?? ー ョ 、 ? ー ッ っ?? ??? ?。??????、?ー?ッ???????? ー ィ 『 ィッ???????? 、 っ 、 ーー? 、 っ ッ??? 、 ッ 、 ー ィ 、㌧??、??、????、 ? ? ????? ? ? ????????。???? 、 ?ォー ー ョ ? ? 、 ???? 、 ?、?? ? ?????????。
（???
?????????
1
??
第8図マーケット志向的マーケティング組織の例
ゼネラル・マネジャー
　　副　社　長1
}ーケティング担当
アシスタント
DJ云告・販売促進 D．技術サービス@消費者関係 D．市場調査 D．製品計画
D．マーケティン
@グ人事
マーケティング
Rントローラー
副社長・販売担当
π　　　　　　　　　　　　　　　　で
アシスタント
市場計画部長 製品部長 製品サービス部」ご
　　　　　　　．}ーケット・スペシャリスト 製品スペシャリスト
?
家鷹市場
@M『
建設業市土@M 公益市場@M 社会事業市場@M
プレミア・
Xタンプ市場
D　M
テレビ・ラジオ@M
冷蔵庫エアコン
@M
洗たく機@M
イレクトロニッ
Nスサーピス@M
ホワイト・グッズ
Tービス@M
直販部長 販売部長‘ 配送部長’
?
アシスタント
直販営業所M 各地営業所長M オーダー ピリング 愉　　送 倉　　庫
一■＿＿一＿＿＿一一幽＿＿＿＿一占一一一一一一P－一一一一一一一r
卸（小売）販売業者
L－－o賜葡”刷噺噸｝”需一剛随一騨窄用閑開r，膚”鴫剛零卿一rJ
（D…取締役，M…マネジャー）
98叢一一・一一T学・ 塾口冊商一（198） ??????????ー???ー?ッ???ー?????? 、 ? ? ? 、? 、 ??ッ????????????ー??????????? 、 ? 。 、? ー ッ?? 。 、 ッ ー?? ??、?ー?ッ?????ー????????????????????????。?????、?????ー ッ?? ? ? ? ?、??????、???? ー ? ???????? 、 ャ ↓?? ???????。?? ?????、??????? 。?? 、 ??? （ ） 、 （ ??????? 。 、 ー ー 、?? ー 、 、?? 。 、?? ー ー 、 っ 。 ー ー?? ?????? 、 ー ッ ー?? 、 ? 、 ??????。?? ョ??
（199）一現代マーケティングの展開【99 ??????????????????、???ョ??????（?????）??????????。??、???ョ??????????????、????ー??ィ????????????????????。???????っ?? ? ? ? 。 、 ョ ? 、?????? 、 、? ? ? ??? 。?? 、 ョ ?????、? ????? ????? 。?? ョ 。 っ??、 ?、????????????? （? ）?、? ?ョ??? ??? 。 、 、 ー ッ 、?? ??? ? 。 、 ー ? ?ー??? 、 ッ 。?? ッ ???? ッ 。 、 ? 。?ッ 、 。 、?? ??????????? ? 。 、?? 、 ッ ????? 。 ッ??????? ??。???? 、??? ?? 、 ー ィ
100叢一払両冊学一商（200）
??、?????、????????????????、????????????????、??????????????????、?????????ー??ィ????????????????????。???、??ッ???、 ー ?ィ 、 。?? ォー ィ ィ?ョ?? ??????? ォー ィ ィ?ョ?（ ） ? ?、 ? 、???????? 。?? 、 ????? 、 っ???。????? 、 ォー?ィ?ィ ョ ? 、 （ ?「? ??? ）???っ 、 ?? （? ? ? 「 「 ?? ? ?? ?? ?? ???? （ ャ ） （ ー ー?? ） ??? 。?? ???? ? ? 、 ッ 『?? 「 《 ? 〞?? 。 、＝ 、＝ ェ ー ー ィ????? 、 ??、 ???ー ?????? ? 。 ー ィ 、?? 、 、 ? ? っ 、
（201）現代マーケティングの展開101
???ー??????????????????????。???、?????ー??ィ?????????ー??、????????ー??ィ???????????????????????????、??????ッ??????? ィ ?????????????? 。???、 、 ? っ ャー 、 ー 、 ? ??? 。 ャー 、 ー ィ 、? 、?? 、?? ?? 、 ャー 、?? 。 ? 、 、????。 ???? 、?? ャー 、?? っ?? 、? ???? ー （?『 ） ???。 、 ???、 、?? 。?? 、 、?? ??? ? 、??? ? 。?? ー ィ?? 、 ??? ? ? 。 ー ィ 、 （?? 。????????????? 、 っ ?? 、 ャー?? 、 ????????????? ?????????? ??????
102商　　学　　論　　叢一
第9図マーケティング戦略の図
?，ーーー?????????????????
経　営　理　念
A　　　　　　L
人（人的資源）一　一一消費者志向　蒙 一一一一■
?????
蕪i．
????
物（設備的資源）一
　　　　　　　．．無一一利　潤　志　向　，
?，???
金債金的資源）一一 一←マーケティング倫理
マーケティング戦略（長期的・ダイナミック）
マーケティン外ミックス マーケティング計画
マーケティング組織???? ???????????????
マーケティング財務
マーケティング人事
市行
齠ｮｲ分ｸ析
チャネル（卸・小売業者） チャネル・ビヘイビア??
消費者又はユーザー コンシューマー。rヘイビア 一　　一　　嚇　　ロ　　ー
ー?ー??ィ?????、?????????。??っ?、? ?、 ?????????、???? ? （??? ????? 。 、 、? ? 、 ー ィ?? 、 ?? 、?? 、 ?ー??。????ィ ． ッ ??? ? ??? 、? ー ィ ?ッ?? 、 ー ィ ?? 、 、? 、?? ?? ????? 。???? ィ
???。
（202）
?????????????????????????????????????????ャ???????????????ィー? 、 、 っ ????ィー??ッ???? 。
（203）一現代マーケティングの展開一
???????????????????????????????? ー ???。
A　AAAAA7654321）））））））（??（??（?）（?）
????、???、????????????
????????『???????』?? 『??????』?? ??、????? ?、? 『 ー ??? 『?? ? 』?? ?? ? ???? ???｝???? ?? ? ?。〜 。??? 『 』?? （ ）?? 、?? 、?? ー ッ ??ー ョ? ???????』?? ? ????????? 「? 。。 、． ? ?ー↓??「 ． ? ．、 ???? ??? ? ．、↓ ? 、． ．、 ? ?。 ???．Qり???ヶ??。 ???? ???????? ??? ??? ．、? ?
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